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Thursday 29  December 
F r i d a y  30 December 
WEEK 6 
Monday 2 January  
Tuesday 3 January  
Wednesday 4 January  
Thursday 5 January  
F r i d a y  6 January  
Sa tu rday  7 January  
Sunday 8 J a n u a r y  
P l e i s t o c e n e  Cave and Open S i t e s  (D. W i t t e r )  
P h y s i c a l  Anthropology i n  A u s t r a l i a  (S. Simmons) 
S o i l s ,  Geology and t h e  Archaeo log i s t  (L.  Cochrane) 
Botany and Archaeology (R. Luebbers) 
A u s t r a l i a n  Field Monuments ( D r  P. C o u t t s )  
The Analyses of Cave Sediments (L. Cochrane) 
S e a s o n a l i t y  i n  Archaeology ( D r  P. C o u t t s  1 
Exams w i l l  be h e l d  
Exams w i l l  b e  h e l d  
P l e a s e  a p p l y  t o :  
Summer School  i n  Archaeology 
V i c t o r i a  Archaeological  Survey 
1st F l o o r ,  213 Lonsdale S t r e e t  
MELBOURNE V I C  3000 (Telephone: 663-1662 ) 
FORTHCOMING FIELDWORK 
P o r t  Arthur  
Finances  p e r m i t t i n g  t h e r e  w i l l  be  an  excavat ion season on t h e  
s i t e  of  t h e  e a r l i e s t  p r i s o n e r s '  b a r r a c k s  a t  P o r t  Arthur  dur ing  December 
1977 and  January/February 1978. There w i l l  be a break over  Christmas/ 
New Year. About 1 5  p e o p l e  i n  a l l  a r e  r e q u i r e d ;  exper ience  is d e s i r a b l e  
b u t  n o t  necessa ry .  Although f a r e s  t o  Tasmania w i l l  n o t  be  p a i d ,  food and 
accommodation w i l l  b e  p rov ided  a t  P o r t  Arthur .  E n q u i r i e s  t o  Maureen Byrne, 
c/- Department o f  Archaeology, U n i v e r s i t y  of Sydney, NSW 2006. 
Victor ia  Archaeological Survey - Summer Fie1 d Programne 
The Survey a d v i s e s  t h a t  it w i l l  commence excava t ions  o f  t h e  
K e i l o r  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e  on 26 November 1977. The Survey r e q u i r e s  
v o l u n t e e r s  t o  man t h e  e x c a v a t i o n  f o r  a p e r i o d  of  6 weeks. E n q u i r i e s  should 
b e  a d d r e s s e d  t o :  
S t a t e  Archaeo log i s t  
V i c t o r i a n  Archaeo log ica l  Survey 
1st F l o o r ,  213 Lonsdale S t r e e t  
Melbourne VIC 3000 
(Telephone 663-1662 - e n q u i r i e s  t o  Mr Stewar t  ~immons)  
B 1  ue Mountai ns/Capertee Area 
Excava t ions  and accompanying environmental  surveys  a r e  p lanned 
f o r  a number o f  s i t e s  i n  t h e  Blue Mountains/Capertee a r e a  between 5 January 
and  t h e  e n d  o f  February.  The aim of t h e s e  excava t ions  is t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  and demographic changes a s s o c i a t e d  wi th  t h e  
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t r a n s i t i o n  from t h e  Caper t i an  t o  t h e  Bondaian, and t o  de te rmine  whether  
t h e s e  changes a r e  contemporaneous. S i t e s  excava ted  shou ld  i n c l u d e  
McCarthy's c l a s s i c  Caper tee  s i t e  3 ,  where t h e  s e c t i o n  w i l l  b e  c l e a n e d  and 
excavated back f o r  a couple  of  metres .  The e x c a v a t i o n s  w i l l  b e  c a r r i e d  
o u t  us ing  very  d e t a i l e d  t echn iques ,  i n c l u d i n g  t h r e e  dimensional  p l o t t i n g  
and wi th  an emphasis on sampling f o r  f r o t h  f l o t a t i o n  (which may b e  c a r r i e d  
o u t  on s i t e )  and sed imento log ica l  and p o l l e n  a n a l y s i s .  Most o f  t h e  
l a b o r a t o r y  a n a l y s i s  o f  t h e  excavated material w i l l  a l s o  b e  c a r r i e d  o u t  on 
site, and t h e r e  w i l l  b e  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  su rveys  o f  t h e  
a r e a  surrounding each s i t e .  
A number of v o l u n t e e r s  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e s e  e x c a v a t i o n s ,  
p r e f e r a b l y  f o r  a minimum p e r i o d  o f  f o u r  weeks. Anyone coming f o r  less 
than  t h r e e  weeks may have t o  make a c o n t r i b u t i o n  o f  $1.00 p e r  day (2-3  weeks) 
o r  $2.00 p e r  day ( l e s s  than  2 weeks) f o r  food,  though t h i s  w i l l  b e  waived 
i f  funds are s u f f i c i e n t .  No c o n t r i b u t i o n  w i l l  b e  expec ted  from anyone 
s t a y i n g  t h r e e  weeks o r  over .  Transpor t  w i l l  b e  p rov ided  from Canberra  o r  
t h e  n e a r e s t  r a i lway  s t a t i o n  ( g e n e r a l l y  Lithgow). Accommodation w i l l  b e  i n  
t e n t s .  Things t o  b r ing :  s l e e p i n g  bag, p l a t e ,  mug, c u t l e r y ;  i f  you have 
them - walking boo t s ,  and t e n t .  
I f  you ' r e  i n t e r e s t e d  and f o r  f u r t h e r  d e t a i l s ,  c o n t a c t :  
I a n  Johnson 
Department o f  P r e h i s t o r y  
Research School  o f  P a c i f i c  S t u d i e s  
The A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
Room 5013, Coombs B u i l d i n g  
Telephone 493038 
P e t e r  White 
Department o f  Anthropology 
U n i v e r s i t y  o f  Sydney 
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NOTES FOR CONTRIBUTORS 
Manuscripts should be typed, double-spaced, leaving 
reasonably wide margins. Photographs cannot be reproduced, 
but I w i l l  accept simple l ine  drawings i f  drawn a t  f i n a l  
s i z e  t o  f i t  within A 4  format, on bond or other good 
qual i ty  paper. Deadlines for receipt  of copy are  1 April 
and 1 October. 
Send a l l  contributions t o  : 
Mr R . J .  Lampert 
Editor AAA Newsletter 
Department of Prehistory 
Research School of pacific Studies 
Australian National University 
P.O. Box 4 
CANBERRA ACT 2600 
Contributions covering a wide range of archaeological 
i n t e r e s t s  a r e  sought, but some special categories are  : 
Forthcoming fieldwork: This i s  designed t o  put researchers 
about t o  depart on fieldwork i n  
touch with other members who may be 
able to  render assistance, such as  
labour on an excavation, or who 
would simply l ike  to  v i s i t  a s i t e  
fo r  the sake of in te res t .  
Fieldworkers a re  asked to  send in  
f u l l  de ta i l s  of thei r  project ,  
including location, dates, research 
aims and an  indication as  t o  whether 
v i s i t s  t o  the s i t e  by other members 
a r e  pract ica l .  
Employment opportunit ies : Situations vacant and wanted w i l l  
be l i s t ed  i f  the information is  
sent in .  
Research repor ts  : Summaries of research i n  various 
f i e l d s  by correspondents. 
Bibliography : A l ist  of current publications. 
Notes and Comments : A section for general discussion 
and expression of opinion. 
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INFORMATION TO BE REPRODUCED IN "FIELDWORK CALENDAR" 
SECTION OF AAA NEWSLETTER 
Name : Position: -- 
Address : 
Location of fieldwork: 
Dates: from to 
Aim of this season's fieldwork: 
Summary of work in earlier seasons: 
Do you require voluntary helpers? How many? 
What assistance can you give to volunteers? 
Transport or fares? 
Subsistence? 
Acconaoda tion? 
- - 
Other assistance? 
Any further information that may be of use 
Return this form to Editor AAA Newsletter 
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